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図6都 市 ・農 村 住 民 一 人 あ た り所 得 増 加 率(%)
注:可 比 価 格 で 計算
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図7住 民消費レベル増加率
注:可比価格で計算
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37-一経済社会発展五十年の量的分析
三つの段階における社会経済発展レベル表1
増加率(%) 年平均増加率(%)
1957年1978年 1998年 195357 1958^-78197998
対52年 対57年 対78年 5年間 21年間 20年間
社会指標総合指数 133.9148.6(209.4)261.1.0 1.9 (3.8)4.9
1.社会構 造 121.0107.4 195.4 3.9 0.3 3.4
2.人口 の質 150.4191.0 239.9 8.5 3.1 4.5
3.経済効果 132.6151.8 250.9 5.8 2.0 4.7
4.生活 の質 130.5145.0 343.6 5.5 1.8 6.4
5.社会秩序 83.8 一 〇.9
6.社会の安定 .. 一1 .0
注()内 は5.6.両項を含む指標を総合的に計算 したもの。36の指標については後
に掲げる付表を参照。
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4g-一一経 済社会発展五十年 の量的分析
付表1中 国経済 ・社会主要指標発展情況(1952～1998)
増加率(%) 年平均増加率(%)
改革前 改革後
主要指標 単位 1952年1978年1998年1998年1978年1998年1953^一1953^一1979
(igsz(1952(197819981978 　 ・
too)100)100)46年間 26年間 20年間
一 人 口数 万人 5748296259124810217.1167.5129.7 1.7 2 1.3
人口自然増加率 96020.0012.009.53 47.660.079.4一1 .6 一1 .9 一1 .1
都市人口比率 % i2.s 17.930.4243.2143.2169.8Z.o 1.4 2.7
二 就業者数 万人 207294853069957337.6234.144.2 2.7 3.3 1.8
内、職 員 ・労働者 数 万人 16031.11 146087且4.9 592.6154.44.9 7.1 2.2
第三次産業従事者比率 96 9.1 12.26.8・ 294.5134.1219.72.4 1.1 4.0
三 国内総生産△ 億元 6793624.1795532975.3466.2638.27.7 6.1 9.7
第一次産業△ 億元 342.91018.41 299424.1161.2263.13.2 1.9 5.0
第二次産業△ 億元 141.81745.23915013995.11522.2919.411.3且1.0 11.7
第三次産業△ 億元 194.3:.i 261042925.3 99.2732.87.6 5.5 10.5
四 国家財政収入△ 億元 183.71121.198531361.3533.0255.45.8 6.6 4.8
五 国有固定資産投資 億元 43.6,,: 15662359221533.72342.213.611.1 17.1
基本建設投資 億元 43.6501.011904273021149.12376.013.09.8 17.2
六 社会消費財小売額△ 億元 262.71264.9291532460396.0621.27.2 5.4 9.6
七 輸出入貿易額 億$ 19.4206.4324016701]063.91569.811.8 9.5 14.8
輸入 億$ 11.2108.9lao212518972.31287.411.19.1 13.6
輸出 億$ 8.2 97.5 1838224141189.0tsss.i12.510.015.8
国際観光客数 万人 180.96348 3509.1 19.5
八 都市住民1人あたり 元 343.35425 6.2
可処分所得△
農民1人あたり純所得△ 元 57 13421601072.5235.15.3 5.3 3.3 7.9
住民消費レベルム 元 76 1843100ホ708.0177 4.3 4.3 2.2 7.2
消費者物価指数 % 102.7100.799.2536.8125.33.7 3.7 0.9 7.5
九 高等教育機関在学生数 万人 19.1 85.6341 ≫sss 448.2398.4 6.5 5.9 7.2
国有企事業機関専門技術者 万人 42.5434.52090"4917.51022.481.0 8.8 9.4 8.2
十 病院ベッド数 万床 16.0185.6314 1962.71160.0169.2 6.7 9.9 2.7
医者数 万人 42.5103.3202'475.243.195.53.4 3.5 3.4
出所:『中国統計年鑑」1998年版及び 『国民経済 ・社会発展統計公報』1998年版等。
注 △を付 した指標は、絶対数は当年価格、増加率は可比価格で計算。*は 推定値。
So
付表2建 国後における社会 ・経済発展 レベル総合指標(1952～1998)
増加率(%) 年平均増加率(%)
主要指標 単位 1952年1957年1978年1998年1957 1978 11; 1953^一1958^一1979^一
195719781998
195219571978
20年間 21年間 20年間
261.1 4.9
総合指数 % 133.9148.6(209.4)
6.0 1.9
(3.8)
一 社会構造指数 % 121.0107.4195.4 3.9 0.3 3.4
1.就業者総数に占める第 % 9.1 9.8 12.1 26.8107.7123.5z2i.s1.5 1.0 4.1
三次産業従事者の比率
2.就業者総数に占める % 16.5 18.829.550.5110.2156.9≫t.z z.o 2.2 2.7
非農業従事者の比率
3.総人口に占める都市 96 12.5 15.4 17.9 30.4123.2116.2169.8 4.3 0.7 2.7
人口の比率
4.総投資額に占める社 % 7.7 8.1① 4.3 7.0105.253.1162.8 1.0一3.0 2.5
会投資の比率
5.GDPに 占め る予算 % i.8 2.7 2.1 1.8150.077.885.7 8.4 一1 .2 一 〇.8
内教育経費の比率
6.GDPに 占め る輸出 % 4.0 5.3 4.6 19.1 32.586.8415.25.8一〇.7 7.4
総額の比率
二 人口の質に係る指数 % 150.4191.0239.98.5 3.1 4.5
7.人口自然増加率ホ 960 20.023.2豆2.0 9.5 86.2193.3126.3一2.9 3.2 i.z
8.6歳以上の人口に占める % 4.4 8.0● 28.2 48.0180.0352.5170.212.4 7.9 2.7
中卒以上の学歴者の比率
9.人口1万あたり大学 人 3.3 6.8 8.9 27.3206」 130.9306.715.6 1.3 5.8
在学生数 3.1
互q人口1万あたり大学、高 人 L7 4.1 16.8182.4132.3409.8i2.s 1.3 7.3
等・中等専門学校卒業生数
11.従業員1万 人あた り 人 269 39(p 593 2090145.0152.1352.44.8 2.4 6.5
専門技術者数
12.人口1万 あたり医者数 人 7.4 8.4 10.716.1113.5127.4150.5 2.6 1.2 2.1
三 経済効果指数 % 132.6151.8250.95.8 z 4.7
13.一人あたり国内総生産△ 元 118 162 379 6404136.0 199490.96.3 3.3 8.3
14.社会労働生産性△ 元 324 435 Aso11401133.4175.4343.45.9 2.7 6.4
15.一人あた り財政収入△ 元 32 49 117 793 151.9213.4197.0 8.7 3.7 3.4
16.工業企業資金利税率 96 25.434.7 24.26.9136.669.7 28.5 6.4一1 .7 一6 .1
17,固定資産交付使用率 96 7L5 93.474.3 70.0130.679.6 74.2 5.5一1 .0 一〇.3
18.農業労働カー人あた kg 947 ioio 10741511 106.7106.3140.7 1.3 0.3 1.7
り食糧生産高
四 生活の質に係る指数 96 130.5145.0343.6 5.5 1.8 6.4
19,住民消費 レベルム 元 76 102 184 3100 122.9iaa.o400.2 4.2 1.8 7.2
zo.農民一人あたり純所得△ 元 57 73 134 2160 118.0163.9456.2 3.4 2.4 7.9
21,都市住民一 人あた り 元 235 316 5425 117.6330.0 o.g 5.8
可処分所得△
22,職員・労働者平均給与△ 元 445 624 615 6850127.986.234.0 一〇.7 4.3
23,エンゲル係数(都 市 ・ % 65.365.951.3 99.1 28.55.0 ii・ 1.3
農村平均)s
51-一経済社会発展五十年の量的分析
(付表2つ づき)
主要指標 単位 1952年1957年1978年1998年
増加率(%) 年平均増加率(%)
1957
1952
1978
1957
1998
1978
1953
1957
5年間
1958^-
1978
21年間
1979
1998
20年間
24.一人あたり居住面積
農民
都市住民
25.一人あたり家庭用電気
使用量
mz
mz
kwh
4.5
z
11.3
4
4.1
8.1
4.2
16.4
23
9
120
88.9
205.0
71.7
105.0
405.0
284.0
214.3
731.7
一2
.3
15.4
一1.6
0.2
6.8
5.4
3.9
to.s
五 社会秩序に係る指数
26.人口1万あたり警官数
27。刑事事件立件率孝
28,経済事件発生率t
29,治安事件発生率*
30,交通事故死亡率ホ
31,火災事故死亡率*
%
人
件砺人
件砺人
件1万人
会偲
差犯
4.2 4.6
6.5
5.6
3.5●
9.9
2.90
0.4
9.7
24.3
7.2
24.1
6.3
0.19
91.382.1
83.8
149.2
23.0
48.6
41.1
46.O
zio.s
一1 .8 一〇.9
一〇.9
z.o
-7
.1
-3.5
-4.3
-3.8
3.8
六 社会の安定に係る指数
32.インフレ率(消費者
物価指数)寧
33.都市失業率ホ
34.社会保障波及範囲
35,総人口に占める貧困
人口の比率s
都市*
農村零
36.貧富の格差 伍等分)s
都市s
農村s
96
%
%
%
96
96
%
倍
倍
倍
102.7
13.2
102.6
5.9
100.7
5.3
23.0
9.30
0.9
11.2
2.7
2.20
2.9
99.2
7.3
30
6.0
6.6
5.8
5.2
3.3
6.0
91.2
223.7
87.4
111.3
81.8
23.3
12.6
130.4
155.0
13.6
193.1
51.9
66.7
48.3
一1.8
17.5
一〇
.4
0.5
一1.0
-7
.0
-1.6
1.3
2.2
-9.5
3.3
-3.2
-2
.0
-3
.6
出所:『中国統計年鑑』、『民政統計年鑑』のデータに基づいて整理 した。1998年のデータの
大部分は、国家統計局の発表した公報によるが、一部は97年度の発展傾向から推定
したもの。
注:(1)総合指数計算方法は加重総合指数法を用いた。*を付 した指標は逆指標で、分子
と分母を逆にして算出。△を付した7指標は、絶対値は当年価格、増加率は可比価
格で計算した。 総合指数中、()内 の数字は社会秩序 と社会安定に係る指数を含
む全指数で、()の ついてないものは1ないし4指数のみによる。
(2)①1953～57年平均 ②1964年国勢調査 ③1982年国勢調査 ④1960年⑤
1982年⑥1979年⑦1983年
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